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1 À la suite de fouilles illégales, les AA. ont conduit une série de sondages sur ce tepe
situé à quelques kilomètres au nord-ouest de la ville de Gorgan. Le matériel recueilli,
principalement  la  céramique,  indique  une  datation  de  la  fin  de  l’âge  du  Fer  III,
correspondant en effet aux périodes pré-achéménide (terme préférable à « mède » dans
cette  région)  et  achéménide.  Dans  cette  région,  on  connaît  une  occupation
contemporaine à Tureng Tepe, à environ 20km au nord-est (articles de S. Cleuziou 1985
et 1986), plus loin au nord-est encore, Yarim tepe (non publié) et Aq Tepe (cf. Abs. Ir. 24,
2001, n° 69). Ce nouveau témoin de l’occupation du 1er millénaire av. n. è. dans une
région pauvrement connue pour ces périodes est bienvenu.
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